























































































































期間フィールド：　1945 － 1954、1955 － 1964、1965 － 1974、






期間フィールドへは、1945 年以降 10 年ごとの期間を入力した。この
フィールドは、年月日で入力をおこなう書式となっていることから、実際
には、1945 年１月１日～ 1954 年 12 月 31 日のように入力をおこなった。






















経験的にもそれほど多くはない。試みに、“ 文庫本＊ ” および “ 文庫の＊ ”“ 文
庫は＊ ” で全期間（1927 年から現在まで）を対象に検索をおこなってみた
ところ、それぞれ、425 件、341 件、256 件（2015 年９月の時点）となっ




























総記 １類 ２類 ３類 ４類 ５類 ６類 ７類 ８類 9 類
1927 － 現在 3209 2961 4357 4097 1684 1544 986 13532 679 28530
1945 － 1954 113 434 229 627 286 132 159 236 86 3537
1955 － 1964 225 286 293 333 129 370 97 259 168 2620
1965 － 1974 216 232 354 454 283 96 88 138 39 1651
1975 － 1984 656 593 1138 1072 389 400 214 1814 154 9361
1985 － 1994 647 493 941 594 163 214 130 1341 53 4838
1995 － 2004 590 435 712 575 214 182 182 8526 103 4139




















なお、２類と３類および９類については、1970 年代から 80 年代の出
版点数が多い。とりわけ、９類（文学）は、この期間に多くの出版点数が













る。これは、第 1 節に記した岩野 3）や鈴木 4）の定義、すなわち、古典的名
著や定評のある既刊の著作をおさめたシリーズ本で、そうした名著を携帯性の
良い形態で、しかも廉価に提供するメディアであるという定義と矛盾しない。




























































































































６）“ 情報フォルダー：マガジンハウス文庫と小学館 101 新書が創刊 ”．朝












13）「文庫本の概念と歴史」．布川角左衛門．学校図書館．通巻 289 号，ｐ .21-23
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